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50 лет Евгению Ивановичу Копыльцову 
Евгений Иванович Копыльцов,  
канд. мед. наук, заслуженный врач 
Российской Федерации 
Правление Российского общества онкоурологов,  
редколлегия журнала «Онкоурология» сердечно поздравляют  
Евгения Ивановича Копыльцова с 50-летием  
и желают ему крепкого здоровья и новых творческих успехов.
Евгений Иванович Копыльцов за­
кончил лечебно­профилактический фа­
культет Омского медицинского институ­
та им. М.И. Калинина по специальности 
«лечебное дело» в 1987 г., а через год 
поступил в интернатуру по хирургии на 
базе Областной клинической больницы 
и начал работать врачом­онкологом 
урологического отделения Областного 
онкологического диспансера. В 2003 г. 
Евгений Иванович был  назначен заве­
дующим урологическим отделением. 
После обучения в заочной аспиран­
туре Омской государственной медицин­
ской академии в 2002 г. Е.И. Копыльцов 
защитил кандидатскую диссертацию на 
тему «Хирургическая тактика при лече­
нии больных распространенными фор­
мами рака почки». 
Евгений Иванович выполняет слож­
ные операции на органах мочеполовой 
системы, органах забрюшинного про­
странства, брюшной полости и органах 
малого таза. Под его руководством вне­
дрен ряд передовых технологий: эндо­
люмбальная гормональная терапия 
распространенного рака предстатель­
ной железы (РПЖ), выполнение расши­
ренных операций при распространен­
ном раке почки, включая наличие 
опухолевого тромбоза нижней полой 
вены, выполнение кишечных пластик 
после органоуносящих операций при 
раке мочевого пузыря и кишки, приме­
нение современных таргетных препара­
тов. О передовом опыте онкоурологиче­
ской с лужбы Омского облас тного 
онкологического диспансера неодно­
кратно звучали доклады на всероссий­
ских и региональных конференциях, 
опыт рекомендован к использованию 
в других субъектах РФ.
По результатам работы Е.И. Копыль­
цова оформлено 3 патента и 8 рациона­
лизаторских предложений на иннова­
ционные технологии в диагностике 
и лечении пациентов со злокачествен­
ными новообразованиями. С его участи­
ем разработана, внедрена и выполняет­
ся региональная программа ранней 
диагностики РПЖ «Оказание специали­
зированной медицинской помощи муж­
скому населению Омской области – 
«Урологическое здоровье мужчины» 
в  рамках Губернаторской программы 
«Региональный проект «Онкология» на 
2011–2015 годы». Результатом выполне­
ния мероприятий программы в 2011–
2013 гг. явилось 3­кратное увеличение 
выявления РПЖ на ранних стадиях 
и 2­кратное сокращение случаев запу­
щенных форм злокачественного ново­
образования предстательной железы. 
Е.И. Копыльцов активно проводит 
мероприятия по профилактике и ранне­
му выявлению онкологических заболе­
ваний в муниципальных районах Ом­
ской области, курирует выездную 
работу онкологического диспансера. 
Под его руководством в 2007 г. выпол­
нена реконструкция урологического 
отделения. 
 В 2005 г. ему вручен диплом «Луч­
ший врач» Омской области.
За большой вклад в развитие здра­
воохранения, медицинской науки 
и многолетнюю добросовестную работу 
Евгению Ивановичу Копыльцову в 2007 г. 
присвоено звание «Заслуженный врач 
Российской Федерации».
В 2014 г. он награжден государст­
венной наградой Омской области «За 
высокие достижения».
Евгений Иванович является членом 
Европейской ассоциации урологов 
и Председателем регионального бюро 
Российского общества онкоурологов.
